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Arini Nur Faizah, A510110134. STUDI PERBANDINGAN HASIL PENERAPAN 
STRATEGI KOMPARATIF TIPE ROLE PLAYING DENGAN EVERYONE IS A 
TEACHER HERE STRATEGY DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS 4 
DI SD MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA 2014/2015. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
tematik pada Tema Berbagai pekerjaan Sub Tema Jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke 
Empat yang menggunakan strategi Role playing dan Everyone is a teacer here strategy 
pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta 2014/2015, (2) Untuk 
mengetahui strategi yang lebih efektif antara pembelajaran menggunakan strategi role 
playing dan everyone is a teacher here strategy pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 3  
Surakarta 2014/2015. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimenyang membandingkan akibat dari 
dua jenis perlakuan tertentu, yaitu strategirole playing, danstrategieveryone is a teacher 
here dalam pembelajaran tematik. Data penelitian diperoleh dari hasil-
hasilpretestdanposttest. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan uji t dananalisis 
variansi satu jalan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas 4A yang terdiri dari35orang 
dan kelas 4B terdiridari36 orangdi SD Muhammadiyah 3  Surakarta. Sampel penelitian 
ini diambil dua kelas yaitu kelas eksperimen satu 4 A dan kelas eksperimen dua 4 B. 
Kelas eksperimen satu menggunakan strategi role playing sedangkan dalam kelas 
eksperimen dua menggunakan strategi everyoneis a teacher here. Sampel diambil dengan 
mengunakan teknik Rendem sampling yaitu diambil dengan menggunakan cara undian. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi satu jalan dengan taraf signifikansi α 
= 5% diketahuibahwathitung >ttabel, yaitu 2,162 > 2,042 dan p-value < 0,05 yaitu 0,034 < 
0,05 yang berartiada perbedaan yang signifikan padahasil belajar menggunakan strategi 
Role playing dan Everyone is A Teacher HereStrategy  dalam pembelajaran tematik. 
Nilai rata-rata kelas dalamstrategi everyone is a teacher here lebih tinggi (77) 
dibandingkan dengan kelas denganstrategi role playing(71). Hal ini menunjukan 
penerapan strategi everyone is a teacher here lebih baik dalam Pembelajaran tematik 
siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan 
strategi everyone is a teacher here menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik 
daripada penggunaan strategirole playing. Dengan hasil tersebut maka disarankan Guru 
dalam proses pembelajaran hendaknya lebih banyak melibatkan siswa, guru sebatas 
fasilitator dan motivator, guru tidak mendominasi seluruh proses pembelajaran 
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